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 摘要 
本文主要通过调查和后续检测的方式，基于纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院
的汉字教学实际，提出了“具象化”汉字教学法的构想，并重点论证了其实践意
义。本文分为五个部分： 
第一部分，主要对选题的缘由和意义进行了说明，并归纳分析了前人关于对
外汉字教学研究的发展趋势，对现有的对外汉字教学方法进行了重点讨论。最后，
提出了本文的研究思路和方法。 
第二部分，介绍了孔院的汉字教学现状，并分别对教师和学习者展开了调
查。调查结果表明学习者的汉字学习会经过甜蜜期、摸索期和稳定期这三个阶
段，前两个阶段对于汉字基础学习而言至关重要，学习者在此阶段对汉字教学
的需求也是最大的。但教师所采用汉字教学方法只对部分象形、会意和形声字
的讲解有一定的积极作用，因此初级学习者对汉字教学的满意度相对较低，认
为现有方法无法解决汉字学习中所遇的难点。因此，希望寻求更高效、有趣的
汉字教学方法。 
第三部分，基于汉字的信息编码和提取理论及汉字心理词典的设想，提出“具
象化”汉字教学法能够通过图画和故事串讲的方式，对汉字字形的“具象”特征
进行重构，使简化字形直接通达其常用义。用以旧带新的方式对形似字加以区别，
对构词能力弱的字进行整词绘图释义。并通过对图画和故事叙述的方式实现笔顺、
笔画和部件组合顺序的自然习得，以实现汉字认读和书写的同向化、精准化。  
第四部分，通过对比检验，我们发现学习者平均的汉字认读水平都好于书写
水平，且两者的发展趋势表现出惊人的一致性。对照组的学习者会经历汉字学习
的“低谷”，整体呈现曲折上升的状态，但“具象化”实验组却是呈现稳步上升
的趋势。同时，实验组汉字认读和书写测试的正确率都高于对照组，从教学实践
的角度，证实了“具象化”汉字教学法的可行性。 
第五部分，总结了“具象化”汉字教学法的创新之处，并提出了本文存在的
不足，即缺乏该教学法对后续汉字学习影响的考察。 
关键词：尼日利亚学习者；具象化；汉字教学法 
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Abstract 
By way of surveys and experiments, based on Chinese character teaching in the 
Confucius Institute at Nnamdi Azikiwe University, proposes the "Concretization" 
Chinese character teaching method, and demonstrates its practical significance. This 
paper is divided into five parts: 
The first part, mainly describes the causes and significance of this topic, and 
analyzes the growing trend of previous researches on teaching Chinese character as L2, 
focuses on exploring the existing methods of teaching Chinese character as L2. And 
presents the research ideas and methods at the end. 
The second part, we introduces the present situation of Chinese characters teaching 
in the Confucius Institute, and launches an investigation on the teachers and learners. 
The results shows there’re three periods in Chinese character learning: sweet period, 
fumble period and stable period. The first two stages are vital for the build of Chinese 
character base, and learners also have the largest demand of teaching in this two periods. 
But the existing Chinese character teaching methods just work with part of pictographic 
characters & associative compounds & phonograms, which causes the comparatively 
low satisfaction within the primary learners, who think that the existing methods can't 
solve the encountered difficulties in learning and hope to have more efficient and 
interesting Chinese character teaching methods. 
The third part, based on the information coding, extraction and mental lexicon 
theories, we put forward the “concretization” Chinese characters teaching method, 
which rebuild the “graphic” characteristics of the Chinese character glyphs and links 
the simplified Chinese to their meanings through pictures and stories. This method 
distinguishes characters with similar forms by connecting the new characters with old 
ones, and explains the characters which have weak word-formation ability as a whole 
word in pictures, and realizes the natural acquisition of stroke order, stokes and 
components combination and the synchronization and precision of recognition and 
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writing. 
The fourth part, experiments of "concretization" Chinese characters teaching 
method. By contrast experiments, we find that learners' average Chinese characters 
recognition level is higher than writing, and these two have a great consistency in 
growing trend. The control group will experience a low ebb and show a trend of 
winding rise, while the experimental group has shown a steady upward trend. 
Meanwhile, the experimental group has a higher accuracy than the control group in 
both Chinese recognition and writing tests, which confirmed the feasibility of the 
“concretization” Chinese character teaching method from the perspective of teaching 
practices. 
The fifth part, summarizes the innovations of the "Concretization" Chinese 
character teaching method as well as its shortages, that is lacking of investigation of the 
teaching effect on the subsequent learning. 
Key words: Nigeria learners; concretization; Chinese characters teaching method 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起及研究意义 
一、研究缘起 
在汉语学习的过程中，汉字教学的滞后成为了学习者进一步学习的瓶颈。“汉
字之难几乎已成举世公认之论”（周健，2013:106），而“汉字难主要难在开始阶
段”（周健，1998）。外国学习者在第一次接触汉字时，往往把汉字看作由点和线
组成的抽象图画。特别是非汉字文化圈的学习者，对汉字的形体和布局图式不习
惯，难以快速地理解和掌握汉字的理据。因此，在汉字学习的开始阶段往往采用
盲目学习和机械记忆的方式，经过大量积累才能转向有意义的思维活动。这一积
累的过程需要耗费大量的学习时间和精力，相对缓慢且收效甚微。实践证明，缺
乏坚固的汉字基础，学习者在中高级阶段的汉语学习中会遇到越来越多的阻碍。
因此，如何让学习者在学习汉字之初，不畏难，进而快速有效地形成正确的汉字
认知是亟待解决的难题。 
同时，笔者1在尼日利亚的汉语教学实践中发现在当地所进行的汉字教学,一
般采取“先语后文”的模式，即：先进行拼音教学，在一定阶段后再转入汉字的
学习。陆俭明（2011）认为这一教学模式往往会导致汉字学习的‘低谷’现象，
最后近乎百分之八十左右的学习者会由于汉字难学而放弃汉语的学习。然而，笔
者在两年的教学实践中摸索出一种汉字教学方法，在一定程度上解决了汉字“难
教”、“难学”的问题。那么，这种汉字教学法是如何满足当地的汉字教学需求的？
其较于传统的教学法有哪些优势？它又是如何让学习者快速形成汉字认知意识
的？在采取这种方法进行教学时，量化的教学效果又如何？ 
基于以上的问题，本文以纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院汉字教学与习得情
况调查为出发点，从二语习得与认知心理学的角度，通过设立对比实验组，从定
性定量两个层面对尼日利亚初级水平学习者的汉字习得进行了较为全面的考察，
                                                        
1 笔者曾于 2013 年 10 月至 2015 年 12 月，在尼日利亚纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院任对外汉语教师志
愿者。 
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以期对相关的问题做出解答。   
二、研究意义 
本文的研究意义主要有三点：第一是有助于降低尼日利亚汉语三级学习者的
流失率。第二点是对非汉字文化圈地区的初级汉字教学有其借鉴意义。第三点是
研究的思路和方法可供后来者参考。 
 
1、有助于减少尼日利亚汉语三级学习者的流失率 
纳姆迪·阿奇克韦大学孔子学院(简称 NCI)是尼日利亚的第一所孔子学
院，除了纳入当地课程体系内的中小学和大学选修课外，NCI 的教学主要是针
对汉语专科、本科以及 HSK2而进行的，尤以 HSK 教学为重。自 2011 年 12 月
第一次参加 HSK 考试以来，每年的人数不断递增。但在总人数不断增长的同时
也产生一个问题，即：学习者的流失率偏高。传统意义上的流失是指退出学
习，但本文把没有完成额定任务的情况也视为从学习队伍中流失的一种，以下
两种情况视为流失：一是没有再进行下一级别学习的学习者。二是没有通过下
一级别考试的学习者。由于一级考试只进行过两次，其数据并不具备统计学意
义，为了便于归类与统计，故不计入流失率表中，我们发现每一级别的流失情
况呈现出不同的态势。具体情况如下表： 
表 1.1：纳姆迪阿奇克韦大学汉语学习者流失率统计表 
            级别 
时间 
二级 三级 四级 五级 
2011/12/04 
当前级别报考人数 18 8   
下一级别流失人数 12 2   
流失率 66.67% 25%   
2012/06/17 当前级别报考人数 41 7 5 1 
                                                        
2 HSK 即新汉语水平考试，重点在于考察母语为非汉语的学习者的汉语使用能力，包括 HSK 一级到六级
共六个级别的卷面笔试。一级和二级的考试内容包括听力和阅读两个部分，三级到六级则包括听力、阅读
和书写三个部分。 
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下一级别流失人数 26 14 1 0 
流失率 63.41% 50% 25% 0% 
2012/12/02 
当前级别报考人数 66 25 9 4 
下一级别流失人数 35 12 3 0 
流失率 53.03% 48% 33.33% 0% 
2013/06/16 
当前级别报考人数 75 35 26 3 
下一级别流失人数 44 14 6 0 
流失率 58.66% 40% 23.07% 0% 
2013/12/01 
当前级别报考人数 55 30 28 14 
下一级别流失人数 40 16 6 1 
流失率 72.72% 53.33% 21.42% 7.14% 
2014/06/14 
当前级别报考人数 75 53 28 14 
下一级别流失人数 49 13 2 1 
流失率 65.33% 24.52% 7.14% 7.14% 
2014/12/05 
当前级别报考人数 60 48 39 15 
下一级别流失人数 40 13 8 1 
流失率 66.66% 27.08% 20.51% 6.66% 
2015/06/14 
当前级别报考人数 110 41 41 11 
下一级别流失人数 71 15 未知 未知 
流失率 64.54% 36.58%   
 平均流失率 63.47% 43.50% 21.74% 3.49% 
 
数据统计时间截至 2015 年 6 月，而 HSK 四级、五级是否流失的跟踪查考期
限为一年，故此处流失率计为未知。从中我们可以清楚的看出，二级到三级的流
失率最高。究其原因在于 HSK 一级和二级考试卷面以“简体汉字+拼音”的形式
出现，就考试而言对汉字的认读和书写不作要求，但从三级开始要求学习者必须
能够认读和书写汉字，且对书写有着十分明确的要求。对比二级和三级的考试大
纲，我们发现其所测试的语法点基本一致，其卷面设置也仅增加了听力的长对话、
阅读中的长句阅读部分，及书写部分的组合写句子和五个单字书写。因而二级到
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三级的过渡时间可以视为学习者开始规范学习汉字的开始阶段，但由于汉字教学
的滞后和个体学习者之间的差异性，因而不同学习者的汉字掌握情况呈现十分严
重地分化。而汉字的基础学习直接决定了学习者是否能够进入中高级的学习，对
于汉语学习的持续性发展有其意义。 
因此，本文针对因汉字学习初期之难而产生的高流失率，在不断地教学实践
中，总结了在传统汉字教学中，学习者畏难的原因，并对此制订了针对性的解决
策略，提出了一种全新的汉字教学法，希望能有助于解决尼日利亚二级到三级的
汉语学习者高流失率的问题。 
 
 2、对非汉字文化圈地区的初级汉字教学有其借鉴意义 
“对非汉字文化圈学习者来说，汉语不一定难学，但汉字确实难学”（江新，
2011）。针对这一现状，学界一直期望能够尽早解决这一难题。然而，“我们关于
对外汉字的教学研究还存在许多不足之处，特别是针对非汉字文化圈学习者的汉
字教学研究还十分欠缺”（孙德金，2012:14）。 对于非汉字文化圈的学习者而言，
汉字是一种披着神秘面纱的文字。在学习汉字的过程中，这些自小生活在拉丁文
体系演化出的字母文字中的学习者或其他线形文字环境中的学习者，可谓是毫无
头绪，无从下手。因而教师的引导与帮助学习者构建起汉字认知体系就显得尤为
重要。尼日利亚的本土语言以依波语、豪萨语和约鲁巴语为主，官方语言为英语，
还有大量的法语学习者，但他们记录语言的文字都是字母文字。如能顺利解决尼
日利亚学习者的汉字认读与书写的问题，对非汉字文化圈内的其他英语系、甚至
拉丁语系与其他线性文字学习者来说其经验是可以借鉴的。 
 
3、研究的思路和方法可供后来者参考 
对外汉字教学法的研究始终没有脱离传统造字法的束缚，多是对于教学经
验的总结和描述，提出的策略往往不够具体，缺乏针对性和阶段性。而本文将
重点针对刚接触汉字的 30 名尼日利亚学习者进行为期一个月的汉字集中学习的
阶段性检测，从当地的教学实际出发，用对比检测的数据分析以说明教学法所
具有的可行性。通过检测结果分析，让我们更直观的了解到学习者从没接触过
汉字到形成汉字认知的过程。区别于先前的汉字教学法的研究，本文的思路与
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研究的方法可供后面的研究者所参考。 
第二节 研究综述     
对外汉字教学作为对外汉语教学中的重要组成部分，却一直未受到应有的重
视，不仅发展起步晚，而且发展的初期尤为缓慢。1987 年才发表了第一篇（施光
亨）关于对外汉字教学研究的文章，有人指出“汉语教学现在所面临的最大挑战: 
一是文化和语言的融合, 二是汉字教学。如果不接受挑战并寻找出路，那么汉语
教学恐怕没有再向前发展的可能性”（柯彼德，1996）。随后，石定果等人在第五
届国际汉语教学研讨会上提出，对外汉语教学已经有了长足的发展，但汉字教学
的研究还远远不够。自此，汉字教学研究才逐渐引起大家的关注，并伴随着学界
的重视及汉语热的不断推动，近二十多年对外汉字教学研究发展迅速，发表的成
果呈倍数的增长。 
 
一、对外汉字教学研究的总体趋势 
根据粗略统计，有关对外汉字教学的专论有 988 篇。3这些专论的研究面从
窄到宽，研究视角不断扩大，跨学科研究成果也在不断增加。既有关于对外汉字
教学的理论探索，也有实践调查的实证类研究。既有传统教学方法的尝试，也有
运用现代科技的创新。既有地区性的整体探讨，也有国别化的个案说明。除此之
外，研究的方法也十分丰富。不仅借鉴传统的文字学方法进行研究，而且结合了
第二语言的习得以及认知心理学方面的理论，研究的同时还借助了多媒体的手段。
对外汉字教学的研究，不再是居于汉字的本身，而是多角度、多学科相互交叉的
研究。 
经过整理，我们可以把收集的专论按照总论（包括对外汉字教学法的理论探
讨，研究综述，教学模式，与其他学科的关系探讨，不同教学法的比较，存在的
问题和解决策的分析，以及无法归类的论文）、汉字本体、习得、认知、调查、
来华留学习者、区域（针对因地理划分的不同地区的整体研究，如：欧美、中亚、
欧亚、非洲和拉美、及学习背景：汉字文化圈与非汉字文化圈）、国别、教学法
                                                        
3 统计数据来源于中国知网,统计时间截止至 2015 年 12 月 31 日. 
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（某一教学法的具体实施）、教学设计、教材和多媒体这几个方面主要分为 12 类。
并按照五个时间段对它们进行统计，第一个阶段是以 1987 年为起始时间，到 1996
年的十年，为缓慢发展的初期阶段。第二阶段主要是 1997 年起，学界对对外汉
字教学研究引起了关注后，到 2004 年，为一个稳步发展的阶段。随着 2004 年底
第一所孔子学院的建立，到之后的十一年时间里，对外汉字教学处在了一个飞速
发展的阶段。与此同时，为提高汉语国际推广的能力，我国大力培养汉语国际教
育硕士。据汉办官网统计，从 2007 年开始试验性招生以来，截止到现在，一共
有 107 所学校开始招收汉语国际教育硕士专业考生，分别在 2007 年、2009 年、
2010 年、2012 年、2014 年，5 年逐步增加学校及扩招。这两大事件，都对对外
汉字的研究产生了巨大的影响。因此，以 09 年、12 年为界细分了第三、第四和
第五阶段。具体情况如下表： 
 
       表 1.2：对外汉字教学论著统计表 
 
 
      时间 
类别 
1987-1996 
1997-
2004 
2005-
2009 
2010-
2012 
2013-
2015 
总计 
   总论 8 41 34 64 65 212 
 汉字本体 6 23 27 42 52 150 
  教学法  10 16 14 21 61 
 教学设计   2 3 6 11 
 汉字习得  10 16 18 34 78 
 汉字认知  7 6 11 19 43 
 调查研究  8 12 26 56 102 
留学习者 
 
 12 13 22 34 81 
区域  11 10 14 27 62 
国别 
 
 3 8 35 84 130 
教材 1 3 5 9 11 29 
多媒体  3 5 7 14 29 
总计 15 131 154 265 423 988 
 
从表中，我们可以看出其中总论以及汉字本体的研究多占的比重是最大的。
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